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ABSTRAK
Septian Nugroho. K3513064. PENGEMBANGAN SISTEM COMPUTER-
BASED TEST (CBT) BERBASIS WEBSITE. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat 
digunakan untuk ujian berbasis komputer. Sistem dikembangkan berbasis website 
menggunakan jaringan lokal sekolah. 
Pengembangan sistem Computer-Based Test (CBT) dibuat menggunakan 
model pengembangan waterfall yang melalui beberapa tahapan seperti komunikasi, 
perencanaan, permodelan, pembangunan dan penyebaran. Sistem CBT yang 
dikembangkan memiliki kelebihan dibandingkan dengan sistem CBT yang sudah 
ada, diantaranya yaitu sistem CBT dibuat sesuai dengan kebutuhan fungsional
untuk sekolah menegah kejuruan. Soal pada bank soal dikelompokkan berdasarkan 
mata pelajaran, kompetensi dasar dan tingkat kesukaran soal. Sistem CBT juga 
dapat untuk menghentikan waktu ulangan siswa yang mengalami masalah teknis 
saat mengerjakan ulangan, jika masalah sudah teratasi, waktu ulangan siswa dapat 
dijalankan kembali. Setelah sistem CBT selesai dikembangkan, sistem diuji coba 
kepada pengguna akhir (admin, guru dan siswa) pihak sekolah untuk mengetahui
tingkat kelayakan sistem CBT menggunakan kuesioner. Kuesioner berisi 
pernyataan kelayakan sistem yang mengadopsi model penerimaan teknologi 
(TAM) untuk indikator kebermanfaatan dan kemudahan penggunaan sistem.
Analisis data kuesioner TAM menunjukkan hasil kelayakan sistem CBT dari 
tiap pengguna yang bervariasi. Pengguna sistem untuk admin memiliki tingkat 
kelayakan sebesar 93%, pengguna guru sebesar 91% dan siswa memiliki kelayakan 
82,25%. Semua nilai kelayakan dari masing-masing pengguna berada diatas 81%, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem CBT sangat layak untuk digunakan.
Kata kunci : Ujian berbasis komputer, CBT, model pengembangan waterfall, 
model penerimaan teknologi
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ABSTRACT
Septian Nugroho. K3513064. DEVELOPMENT OF COMPUTER-BASED TEST 
(CBT) WEB-BASED SYSTEM. Mini Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, August 2017.
The purpose of this research is to develop a system that can be used for 
computer-based test. The system was developed based on the website using the local 
school network.
The development of Computer-Based Test (CBT) system was developed using 
waterfall development model through several stages such as communication, 
planning, modeling, development, and deployment. The developed CBT system has 
advantages over existing CBT systems, including the CBT system built according 
to functional requirements for vocational high schools. The question in question 
banks is grouped by course, basic competence, and difficulty level. The CBT system 
is also able to stop the student's exam time of having technical problems while 
working on the test if the problem is resolved, the student's exam time can be re-
run. After the CBT system has been developed, the system is tested to end users 
(admin, teachers, and students) of the school to find out the feasibility of the CBT 
system using a questionnaire. The questionnaire contains a system-feasibility 
statement that adopts a technology acceptance model (TAM) for usefulness and 
ease of use system indicator.
The analysis result from instrument data of CBT system feasibility for each 
user has a variation. Admin user gets 93% of system feasibility, the teacher gets
91% of system feasibility, and the student gets 82,25%  of system feasibility. All 
result for each user of system feasibility is greater than 81%, it means that CBT 
system could be used very properly.
Keyword: computer-based test, CBT, waterfall development model, technology 
acceptance model
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